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ビジネスインテリジェンス講義における
Strengths Finder™実施結果:平成 20 年度版









④ 平成 19 年度の結果と比較して 順位に少し変化
があるものの，入れ替わったのは下位の資質ひとつの
みで，年度が異なっても多くの共通資質が存在するこ






















① 平成 20 年度の履修学生全員の特定化された資質

























































































































運命思考 .x.H.ﾈ.)Z磯h,ﾘﾍﾘ*(,佇ｸ-,(*(,H*(.hﾖﾈ*h,H*(.ｸ+,ﾉ(,仭I(,h*(*BConnectedness 倡Xﾏﾂ           ものはほとんど存在せず､ほぼあらゆる出来事には何らかの理由が存在すると確 
信している○ 
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注)筆者推計｡
表3　総計によるランキング　実施結果(155名)
廃位 兌ﾙﾃ#D総計 =h+X+ﾘ総計 兌ﾘ総計 貍⁶          
1 )ｲ68 )ｲ21 弌Yﾈ躪ﾏﾂ60           
2 弌Yﾈ躪ﾏﾂ48 H+216 )ｲ54          
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5 ｸ咎ｲ42 俐X8躪ﾏﾂ9 仄HｫIｲ38        
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Marcus Buckingham & Donald 0. Clifton (原著),田口俊
樹(翻訳)日本経済新聞社｡
大林守(2008),ビジネスインテリジェンス講義における
StrengthFinderTM実施結果,専修大学商学論集,第88
号, 93-loo°
注
1)説明のため,昨年度の成果である大林(2008)と重複す
る記述が存在するが,必要最低限とした｡
2)現在は, UNL/GallupMBA/MAとして開講, https://mba.
gallup.com/content/?ci=2076 1
3)講義においては,最初に絶対優位と比較優位の違いを説
明し,比較優位が現在の拡大した国際貿易の発展の理由
であることを強調し, Nomanisanislandという英語格言
を紹介して説明した｡
4) Strength QuestTMでは,対学生コンサルタント不足問題の
解決策としての利用も提案されている｡資質の特定化を
オンラインアンケートで自動化,カリキュラムを提示す
ることにより"非専門家"によるコンサルティングを可
能とするという主張である｡
5)結果を絶対視させないために,交流分析などの代替的な
自己分析手法を紹介することは怠らなかった｡
6)上位5位の資質の個票情報はスペースの観点から省略し
た｡筆者に要請すれば,個人情報を除いたファイルの閲
覧が可能である｡閲覧に関しては,講義開始時に学生の
許諾を受けてある｡
7)ただし,順位にあまり大きな意味を与えてはいけないと
あり,各個人が問題解決をするにあたり,まずこれら5
個の資質を同時に利用して事に当たるという性格のもの
であったり,あるいはこれら5個の資質は常にアンテナ
を出していたりするといった性格のものである｡
8)回復志向と共感性をバッキンガム&クリフトン(2001)
より引用する｡
回復志向:あなたは問題を解決することが大好きで
す｡さらなる困難に遭遇するとうろたえる人もいます
が,あなたはそれによって力を与えられます｡あなたは
症状を分析し,何が悪いのかを突き止め,解決策を兄い
出すという挑戦を楽しみます｡あなたは現実的な問題を
好むかもしれないし,抽象的な問題,あるいは個人的な
問題を好むかもしれません｡あなたはこれまでに何度も
ぶつかって,解決できる自信がある分野の問題を探し求
めるかもしれません｡あるいは,複雑で馴染みのない問
題に直面したとき,あなたは最もやり甲斐を感じるかも
しれません｡あなたが実際に何を好むかは,あなたの他
の資質や経験によって決まるでしょう｡しかし確実に言
えることは,あなたは物事に再び生命を与えることを楽
しんでいるということです｡底に潜む要因を明らかに
し,その要因を根絶し,物事を本来あるべき輝かしさ-
回復することを素晴らしいと感じるのです｡もしあなた
ビジネスインテリジェンス講義におけるStrengths FinderTM実施結果
の介入がなかったら,たとえばこの機械は,この技術
は,この人物は,この会社は,機能を停止してしまった
可能性があると本能的に分かっています｡あなたがそれ
を直したのです｡それを蘇生させ,活気を取り戻させた
のです｡あるいは,あなたらしい表現で言えば,あなた
はそれを救ったのです｡
共感性:あなたは周囲の人の感情を察することができ
ます｡彼らが感じていることを,まるで自分自身の気持
ちであるかのように感じることができます｡本能的に彼
らの眼で世の中を見ることができ,彼らの見方を理解で
きるのです｡あなたは必ずしもそれぞれの人の物の見方
に賛成するわけではありません｡必ずしも一人ひとりの
困難な状況を哀れむわけではありません-哀れむの
は,共感ではなく同情でしょう｡あなたは必ずしも,そ
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れぞれの人の選択を受け入れるわけではありませんが,
理解します｡そして,この本能的な能力は素晴らしい力
を持っています｡あなたには言葉に表せない問いかけが
感じられます｡あなたは人々が必要としていることが分
かります｡他の人が言葉を探して苦労しているとき,あ
なたには適切な言葉や適切な言葉のトーンが自然に出て
くるのです｡あなたは,人々が自分の感情をうまく言い
表せるように手助けします｡あなたは,彼らが感じてい
ることを表現するのを手助けします｡この素晴らしい力
によって,人はあなたに惹かれるのです｡
9)米国では,すでにStrengthFinder2.OTMという新サービス
が開始されており,将来的には接続性などで問題が生じ
る可能性も存在する｡
